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RİO+20'YE DOĞRU KAPİTALİZMİN MUHASEBESİNİ ÇIKARMAK
Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı, 20-22 Haziran'da Rio'da gerçekleştirilecek. 
Konferansın internet sitesinden açıklanan programında yer alan oturum başlıklarına bakmak bile kafamızda soru 
işaretleri oluşturmaya yeter seviyede. "21.yüzyıl için sürdürülebilir çözümler", "Kadın liderliği ve yeşil ekonomi", 
"Sonraki adım :Hepimizin suya erişimine doğru ilerlemek", "Yeşil tarım: Sürdürülebilir yeşil ekonomilere doğru" ve 
daha nice oturum başlığı ile var olan ekolojik krize çözümlemeler sunmaya çalışılacak, yeşil ekonomi, sürdürülebilir 
kalkınma kavramları göğe çıkartılacak.
Konferansta sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi uygulamalarıyla Türkiye’yi temsil edecek uygulamalara 
baktığımızda ise, Anadolu Grubu, Ereğli Demir Çelik, Coca Cola, Tema, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Greenpeace 
gibi şirket ve sivil toplum örgütleri göze çarpıyor. Konferans sonrasında çıkacak olan "Türkiye’nin En İyi 
Sürdürebilirlik Uygulamaları" kitapçığında hem bu şirket ve stk'ları, hem de Türkiye'den başvuru yapan diğer şirket 
ve stk'ların uygulamalarını görmek mümkün olacak. 20 yıldır olduğu gibi, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma 
adına, devlet şiddetine başvuran, doğayı tahrip eden ve yaşanmaz kılan, insanları susuz ve ekmeksiz bırakan daha 
binlerce uygulama, görüş ve yaklaşım bu konferansta boy gösterecek.
Bu çerçevede, ekolojik krizi derinleştiren, yeşil kapitalizm, yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma gibi kavramları ve 
bu kavramların geçersizliklerini konuşmak, Via Campesina'nın bu bağlamda yaptığı eylem çağrısına değinmek, 
konuya bakış açımızı derinleştirmek üzere, Rio Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nın 1992 yılından bu yana 
Türkiye ölçeğinde anlamını tartışmak istiyoruz. Ekoloji
mücadelelerinin tarihçesine değinmek, ekonomik küçülme, Türkiye'nin müstesna çevre politikaları, iklim değişikliği, 
toplumsal demokrasi ve gıda egemenliği kavramlarının konuşulacağı toplantımıza katılımlarınızı bekliyoruz.
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